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AWARD WINNERS 
Captain -   Brandon Rinta, Justin Bursch, Carson Payne, Bryan Strleleski           Gil 
Coleman Inspirational -  Reggie Ball                        
Hustle -  Brandon Rinta                   MVP -  Carson Payne  
Index -  Carson Payne                                                        Ken Broche Coaches Award 
- Bryan Streleski 
 
Letter winners - Justin Bursch (3), Marty DeLange (2), Carson Payne (2), Corby Schuh (2), Bryan 
Strelesk (2), Mikel Ward (2),   Reggie Ball, Damien Chapman, Brandon Rinta, Jason Littleton, David 
Stone, Paul Felker, Sean Muilenburg. 
 
 
Individual Game Bests 
Field goals - 14, Carson Payne (Seattle Pacific, 1-13-00)   
FG attempts -  19, Carson Payne (Seattle, 12-14-99; CSU San Bernardino, 3-10-00) 
FG PCT. (min. 5) -  100.0, Marty DeLange, 5-5 (CSU San Bernardino, 3-10-00) 
FG PCT. (min. 12) -  87.5, Carson Payne, 14-16 (Seattle Pacific, 1-13-00) 
3-PT Field goals - 7, Damien Chapman (Shippensburg, 11-19-99); Corby Schuh (St. Martin's, 12-21-99; 
Western Washington, 1-8-00; Seattle, 2-12-00; BYU-Hawaii, 3-3-00) 
3-PT FG attempts - 16, Corby Schuh (BYU-Hawaii, 3-3-00)    
3-PT FG PCT. (min. 4) -  80.0, Reggie Ball, 4-5 (St. Martin's, 1-15-00) 
Free throws -  9, Reggie Ball (St. Martin's, 1-15-00 & 2-17-00); Carson Payne (St. Martin's, 2-17-00) 
Free throw attempts -  14, Jason Littleton (St. Martin's, 12-21-99) 
FT PCT. - 100.0, Bryan Streleski, 8-8 (Humboldt State, 12-4-99); David Stone, 8-8 (Seattle Pacific, 2-19-
00); 90.0, Reggie Ball, 9-10 (St. Martin's. 1-15-00) 
Offensive Rebounds -   10, Carson Payne (Seattle, 12-14-99) 
Rebounds -  15, Carson Payne (Seattle, 12-14-99) 
Assists - 12, Reggie Ball (Humboldt State, 2-5-00)    
Turnovers - 9, Reggie Ball (Western Washington, 1-8-00) 
Steals -   7, Reggie Ball (St. Martin's, 1-15-00) 
Blocked shots -  2, Several  
Points - 37, Carson Payne (Seattle Pacific, 1-13-00) 
Minutes - 37, Carson Payne (Seattle, 12-14-99) 
 
 
Team Game Bests 
 
Offense 
Field goals -  46, MSU-Billings (1-27-00) 
FG attempts - 87, Seattle (12-14-99)  
FG PCT. -  59.7, Seattle Pacific, 40-67 (1-13-00)  
3-PT Field goals - 15, MSU-Billings (1-27-00), Seattle (2-12-00) 
3-PT FG attempts -  41, Seattle Pacific (3-11-00) 
3-PT FG PCT. (min. 8) - 57.1, St. Martin's, 12-21 (12-21-99) 
Free throws made - 31, St. Martin's (1-15-00); Western Washington (2-26-00) 
Free throw attempts - 40, St. Martin's (12-21-99, 1-15-00) 
FT PCT.  (min. 10) -  92.3, St. Martin's, 12-13 (12-29-99) 
Offensive Rebounds -  30, Seattle (12-14-99) 
Rebounds -  63, Seattle (12-14-99) 
Assists -  28, Seattle (2-12-00) 
Turnovers - 29, Western Washington (1-8-00) 
Fewest Turnovers -  6, Seattle Pacific (3-11-00)  
Steals -  21, Shippensburg (11-19-99)  
Blocked shots -  6, Western New Mexico (1-29-00) 
Fouls - 32, Western Washington (1-8-00) 
Fouled out -  3, Seattle Pacific (11-27-00), WWU (1-8-00) 
Points -  122, MSU-Billings (1-27-00) 
*Defense best fewest except where indicated with asterik. 
 
Defense 
Field goals -  20, Western Washington (11-26-99) 
FG attempts -  44, Humboldt State (2-5-00) 
FG PCT. -   29.0. Western Washington (11-26-99) 
3-PT Field goals* -  12, Seattle Pacific (1-13-00)  
3-PT FG attempts* -  27, Seattle Pacific (1-13-00) 
3-PT FG PCT. (min. 8) -  17.6, Southern Indiana, 3-17 (12-19-99) 
Free throws - 11, Alaska Anchorage (1-22-00)   
Free throw attempts - 13, Western Washington (2-26-00) 
FT PCT.  (min. 10) -  53.1, Southern Indiana, 17-32 (12-19-99)  
Offensive Rebounds -  6, Humboldt State (2-5-00), St. Martin's (2-17-00) 
Rebounds -  34, BYU-Hawaii (3-3), CSU San Bernardino (3-10-00) 
Assists -  9, Fort Lewis (12-29-99), HSU (2-5-00) 
Turnovers* -  36, MSU-Billings (1-27-00) 
Steals -  2, Seattle Pacific (3-11-00) 
Blocked shots* -  7 , Seattle Pacific (2-19-00) 
Fouls* - 29, Humboldt State (12-4-99) 
Fouled out* - 3, Western Washington (2-26-00) 
Points -  64, Western New Mexico (1-29-00) 
Most points* -  108, Seattle Pacific (1-13-00) 
  
PACIFIC WEST CONFERENCE 
 
  Conference Overall Scoring Rebounding W-L Records 
West Division W L PF PA Mar. W L PF PA Mar. RF RA Mar.  H A N 
Seattle Pacific 12 2 86.4 75.4 11.0 27 5 87.1 74.6 12.5 37.9 36.7 1.2
 13-2 8-1 6-2 
Central Washington 12 2 90.7 81.3 9.4 21 7 91.1 81.1 10.0 38.3 41.9 -3.6
 8-1 9-3 4-3 
Western Washington 9 5 86.6 78.7 7.9 17 10 82.9 78.2 4.7 42.8 37.4 5.4
 9-2 4-6 4-2 
St.  Martin's 5 9 77.9 78.9 -1.0 7 18 75.6 79.8 -4.2 34.7 35.7 -1.0
 5-6 2-10 0-2 
Western Oregon 2 12 68.1 80.6 -12.5 8 19 68.5 76.6 -8.1 35.2 37.2 -2.0
 4-7 4-9 0-3 
Humboldt State 1 13 70.1 77.9 -7.8 6 20 68.8   75.3 -6.5 37.7 36.3 1.3
 6-6 0-13 0-1 
Northwest Nazarene       13 19 75.3   82.6 -7.3 34.9 36.6 -1.7
 9-4 2-13 2-2 
Seattle      7 17 69.8   80.5 -10.7 35.2 41.8 -6.6
 4-7 2-10 1-0 
 
Pacific Division W L PF PA Mar. W L PF PA Mar. RF RA Mar. H A N 
BYU-Hawaii 11 3 83.0 76.8 6.2 19 9 80.8 77.6 3.2 36.4 34.6 1.8
 10-3 9-3 0-3 
Alaska Fairbanks 8 4 81.7 73.8 7.9 14 13 76.7 75.2 1.5 36.5 36.8 -0.3
 11-4 3-8 0-1 
MSU - Billings 7 5 96.2 91.1 5.1 17 9 94.6 89.0 5.6 39.3 39.9 -0.7
 13-0 4-8 0-1 
Alaska Anchorage 6 6 81.8 79.8 2.0 17 9 83.7 71.5 12.2 41.3 36.2 5.1
 13-4 4-5 0-0 
Chaminade 7 7 79.9 80.4 -0.5 13 13 80.0 79.2 0.8 41.0 35.6 5.4
 10-6 3-7 0-0 
Hawaii Pacific 6 8 74.0 75.7 -1.7 12 14 74.5 75.1 -0.6 41.2 40.3 0.9
 9-6 1-8 2-0 
Hawaii Hilo 6 8 71.1 75.4 -4.3 12 14 73.7 76.2 -2.5 37.7 37.5 0.2
 12-5 0-8 0-1 
Western New Mexico 2 10 65.8 88.7 -22.9 9 17 68.2 80.5 -12.3 33.8 38.3 -4.5
 7-5 2-10 0-2 
 
PACWEST PLAYOFFS (Mar. 3-4 at Ellensburg): Friday - Seattle Pacific 97, Western Washington 90; 
BYU-Hawaii 95, Central Washington 88.  Saturday - Seattle Pacific 113, BYU-Hawaii 59. 
 
NCAA WEST REGIONALS (Mar. 9-11 at Seattle): Thursday - CSU San Bernardino 61, CSU Los 
Angeles 54; UC Davis 60, BYU-Hawaii 53. Friday -  Central Washington 101, CSU San Bernardino 88; 
Seattle Pacific 68, UC Davis 61.  Saturday - Seattle Pacific 85, Central Washington 72  
 
NCAA ELITE EIGHT (Mar. 22-25 at Louisville, Kentucky):  Wednesday - Seattle Pacific 77, Georgia 
College 65.  Thursday - Kentucky Wesleyan 87, Seattle Pacific 83 (ot). 
 
 
PacWest Conference Statistical Leaders 
 
Individual: Scoring - 1. David Evans, BYUH, 27.9;  8. Carson Payne, CWU, 19.1; 22. Corby Schuh, 
CWU, 13.4; 29. Reggie Ball, CWU, 12.4.  FG PCT. - 1. Mike Palm, WWU, 60.8; 4. Carson Payne, 
CWU, 56.9.  3FG PCT. - 1. Brian Skinner, BYUH, 54.5.  Three-point FGs - 1. Markus Hallgrimson, 
MSUB, 6.15; 3. Corby Schuh, CWU, 3.04; 11. Damien Chapman, CWU, 2.21.  FT PCT. - 1. Ryan 
Skogstad, SPU, 90.2; 7. Carson Payne, CWU, 79.2.  Rebounds - 1. Bogdan Popescu, UAF, 11.2; 12. 
Marty DeLange, CWU, 6.6.  Assists - 1. Mike McShane, MSUB, 8.23; 3. Reggie Ball, CWU, 5.68.  
Steals - 1. Reggie Ball, CWU, 2.71; 13. Carson Payne, CWU, 1.68.  Blocked Shots - 1. Ryan Adle, 
HPU, 3.23, 
 
Team Offense:   Scoring - 1. Montana State-Billings 94.6; 2. Central Washington 91.1.  Scoring 
Margin  - 1.  Seattle Pacific 12.5; 3. Central Washington 10.0.  FG PCT. - 1. Seattle Pacific 48.6; 6. 
Central Washington 45.0.  3FG PCT. - 1. Seattle Pacific 39.8; 8. Central Washington 36.2.  3-FGs - 1. 
MSU-Billings  11.3, 2. Central Washington 9.9.  FT PCT. - 1. Northwest Nazarene 74.1; 3. Central 
Washington 72.2.  Rebounding - 1. Western Washington 5.4; 14. Central Washington -3.6.    
 
Team Defense:  Scoring -  1. Alaska Anchorage 71.5; 14. Central Washington 81.1.  FG PCT. - 1. 
Hawaii Pacific 40.7; 7. Central Washington 44.9.  3FG PCT. - 1. Alaska Anchorage 31.9; 9. Central 
Washington 35.7.  Turnover Ratio - 1. Central Washington  6.86; 2. Alaska Fairbanks 2.81.  Steals - 1. 
Central Washington 12.46; 2. Chaminade 9.31.  Blocks - 1.  Hawaii Pacific 5.54; 8. Central Washington 
2.25. 
 
NCAA  Division II National Statistical Leaders 
 
Individual:  Scoring - 1. David Evans, BYUH, 27.9; 4. Markus Hallgrimson, BYUH, 23.7; 21. Nate 
Strong, MSUB, 21.0; 27. Jared Stevenson, WWU, 20.5; 29. Alan Thomas, Hawaii-Hilo, 20.1; 46. 
Carson Payne, CWU, 19.1; 48. Stanley Martin, Chaminade, 18.9.   Field Goal PCT. -  10. Mike Palm, 
WWU, 60.8; 18. David Evans, BYUH, 58.6.; 29. Carson Payne, CWU, 56.9.  3FG PCT. - 28. David 
Demyan, HSU, 45.3; 32. Drake Hudgins, SPU, 45.0.  Three-pointers - 1. Markys Hallgrimson, MSUB, 
6.2; 11. Jared Stevenson, WWU, 3.7; 34. Corby Schuh, CWU, 3.0.  Free Throw PCT. - 5. Ryan 
Skogstad, SPU, 90.2; 10. Nate Strong, MSUB, 87.4; 33. Kenzie Weir, Chamanade, 83.6.  Rebounding 
- 20. Serge Using, UAA, 10.1. Assists - 3. Mike McShane, MSUB, 8.1; 15. Brad Barton, BYUH, 6.8; 
34. Reggie Ball, CWU, 5.7.   Blocked Shots  - 2. Ryan Adle, HPU, 3.2; 11. Brannon Stone, SPU, 2.5; 
15. Serge Using, UAA, 2.4.  Steals - 22. Reggie Ball, CWU, 2.7; 24. Jeremy Robinson, HSU, 2.7..    
 
Team:  Scoring - 1. MSU-Billings 94.6; 4. Central Washington 91.1; 9. Seattle Pacific 87.1; 20. 
Alaska Anchorage 83.7; 26. Western Washington 82.9..  Scoring Defense - None.  Scoring Margin - 
14. Seattle Pacific 12.5; 16. Alaska Anchorage 12.2.  FG PCT.  - 18. Seattle Pacific 48.6.  FG PCT. 
Defense - 26. Hawaii Pacific 40.7; 32. Alaska Anchorage 41.1..   3FG PCT. - 26. Seattle Pacific 39.8.  
3FG - 1. MSU-Billings 11.3; 5. Central Washington 9.9; 11. Seattle Pacific 9.3; 14. Alaska 
Anchorage 9.2.   FT PCT. - 30. Seattle Pacific 72.6.  Rebounding - 21. Western Washington 5.6; 34. 
Alaska Anchorage 5.1.   
 
 
Polls & Post-Season All-Star Teams 
 
Pacific West All-Stars 
 
West Division   
 
First Team 
Jared Stevenson Western Washington 6-1 Sr.  Guard Bellingham  
Donte Quinine Seattle Pacific  6-6 Sr. Forward Rowland 
Heights, CA  
Carson Payne Central Washington  6-4 Sr. Forward Vancouver  
Brannon Stone Seattle Pacific  6-7 So. Forward Oak Harbor  
Mike Vanderhoff Western Oregon  6-2 Jr. Guard Medford  
 
Second Team  
Drake Hudgins Seattle Pacific   6-3  Sr.   Guard  Hillsboro, OR) 
Reggie Ball Central Washington   6-0   Sr.  Guard   Seattle  
Corby Schuh Central Washington   6-4   Sr.   Guard   Spokane  
Eddie Ortiz St. Martin's  6-2   Sr.   Guard   Tucson, AZ  
John Hubbard Seattle Pacific   6-4   Jr.   Forward  Inglewood, CA  
  
Pacific Division 
 
First Team 
David Evans BYU-Hawaii  6-6 Sr. Forward Shingle Springs, 
CA  
Markus Hallgrimson MSU-Billings  6-2 Sr. Guard Langen, 
Germany  
Bogdan Popescu Alaska Fairbanks  6-7  Jr. Forward Bucharest, 
Romania  
Alan Thomas Hawaii Hilo  6-4 Jr. Guard Brooklyn, NY  
Stanley Martin Chaminade  6-5 Sr. Forward Westbury, NY    
 
Second Team   
Chris Hamey Alaska Anchorage  6-5 Sr. Guard Juneau  
Thomas Joyce BYU-Hawaii  6-3 Sr. Forward Phoenix, AZ  
Scott Kato Hawaii Pacific  6-7 Sr. Forward Kailua  
Serge Using Alaska Anchorage  7-0 Sr Center Oranienburg, 
Germany  
Sanjey Noriega Alaska Fairbanks  6-4 Sr Forward Lynnwood, WA  
 
Coach-of-the-Year - Greg Sparling, Central Washington, and Ken Bone, Seattle Pacific 
Player-of-the-Year - David Evans, BYU-Hawaii       Newcomer-of-the-Year - Donte Quinine, Seattle 
Pacific 
 
PacWest Academic - Brandon Rinta, Bryan Streleski. 
 
PacWest All-Tournament: Donte Quinine, Seattle Pacific (MVP)): Brannon Stone, Seattle Pacific; Drake 
Hudgins, Seattle Pacific; David Evans, BYU- Hawaii; Carson Payne, Central Washington; Mike Palm, 
Western Washington. 
 
Daktronics NCAA Division II West Region: First Team - Jimmy Alapag, CSU San Bernardino (G, 5-9, 
Sr.); David Evans, BYU-Hawaii (G, 6-6, Sr.); Markus Hallgrimson, MSU-Billings (G, 6-2, Sr.); Donte 
Quinine, Seattle Pacific (F, 6-6, Sr.).  Second Team -  Julian Hammond, Cal Poly Pomona; Jamai 
Livingston, Cal State Bakersfield; Greg Miller, Chico State; Jared Stevenson, Western Washington; 
Lohnnie Tape, CSU San Bernardino. 
 
NABC NCAA Division II West Region: First Team - Jason Cox, UC Davis; David Evens, BYU-Hawaii; 
Markus Hallgrimson, MSU-Billings; Ron Selleaze, CSU Bakersfield; Quincy Stinson, CSU Los Angeles.   
Second Team -  Jimmy Alapag, CSU San Bernardino; Julian Hammond, Cal Poly Pomona; Carson 
Payne, Central Washington; Bogdan Popescu, Alaska Fairbanks; Donte Quinine, Seattle Pacific. 
 
NCAA Division II West Region All-Tournament:  Donte Quinine, Seattle Pacific (MVP); John Hubbard, 
Seattle Pacific; Drake Hudgins, Seattle Pacific; Carson Payne, Central Washington; Reggie Ball, Central 
Washington. 
 
NCAA Division II All-American Teams:  Daktronics - First Team,  David Evans, BYU-Hawaii.  Third 
Team, Markus Hallgrimson, MSU-Billings.  NABC - None.  Division II Bulletin - Fourth Team,  David 
Evans, BYU-Hawaii. 
 
Final Polls:  National - 10. Seattle Pacific; 22. Central Washington.  West Region - 1. Central 
Washington; 2. Seattle Pacific; 3. UC Davis; 4. CSU San Bernardino; 5. BYU-Hawaii; 6. Cal State Los 
Angeles; 7. CSU Bakersfield; 8. Western Washington; 9. Alaska Anchorage; 10. Cal Poly Pomona. 
 
 
LITTLE ALL-NORTHWEST 
 
First Team 
Scott Davis Lewis & Clark G 6-0 So. Eugene  
Mike Vanderhoff Western Oregon G 6-0 Jr. Medford 
Donte Quinine Seattle Pacific F 6-6 Sr. Rowland 
Heights, CA 
Carson Payne Central Washington F 6-4 Sr.
 Vancouver  
Drake Hudgins Seattle Pacific G 6-3 Sr.
 Hillsboro, OR 
 
Second Team 
Alphonso Niles Concordia C 6-7 Sr. St. 
Thomas, Virgin Islands 
Jason Franklin Lewis-Clark State G 6-4 Sr. Portland, 
OR 
Shermon Ewell Albertson F 6-4 Sr. Fairfield, 
CA 
Jason Downey Williamette C 6-8 Sr.
 Beaverton 
Brian Swisher Northwest F 6-4 Sr. Shelton 
 
Third Team - Bogdan Popescu, Alaska Fairbanks; Reggie Ball, Central Washington; Serge Using, 
Alaska Anchorage; Cory Williard, Eastern Oregon; Eme Delancey, Cascade.   
 
Honorable Mention  (PacWest players) - Jared Stevenson, Western Washington; Sanjey Noriega, 
Alaska Fairbanks; Brannon Stone, Seattle Pacific; Chris Hamey, Alaska Anchorage   
 
Coach-of-the-Year - Ken Bone, Seattle Pacific.      
 
Team-of-the-Year - Seattle Pacific.   
 
Final Poll: 1. Seattle Pacific; 2. Oregon Tech; 3. Lewis & Clark; 4. Central Washington; 5. Concordia; 
6. Albertson; 7. Lewis-Clark State; 8. Alaska Anchorage; 9. Western Washington; 10. Pacific. 
 
 
 
  
 	  
